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R E S U M E 
Une faune d 'Entomozoacea abondante et relativement bien conservée 
est présente dans le Frasnien de l 'extrémité occidentale du bord sud du 
Bassin de Dinant . Quinze espèces sont signalées et cinq décrites. La zona-
tion établie par A. R A B I E N , en 1 9 5 4 , pour l 'Allemagne, est applicable au 
Frasnien belge et une super-zone, quatre zones et deux intervalles sont 
reconnus. 
A B S T R A C T 
An abundant and relatively well-preserved Frasnian entomozoid fauna 
occurs in the westernmost sequences of the southern part of the Dinant 
Basin. Fifteen species have been identified of which five are described. 
T h e zonal sequence established by A. R A B I E N in 1 9 5 4 for Germany is 
applicable also to the Belgian faunas and one super-zone, four zones and 
two intervals are recognized. 
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J e remercie Mons ieur A. N. M O U R A V I E F F , du Laborato ire de Paléon-
tologie de l 'Université cathol ique de Louvain, qui m'a permis d'étudier 
une partie du matériel qu'il a recueilli dans une tranchée creusée jadis 
dans le chemin d'accès à la carrière du Lion à Frasnes. Le Professeur 
S. M . B E R G S T R Ö M du « Department of Geology and Minera logy — 
O h i o State University, U. S. A. » m'a permis d'étudier des types de G . 
S T E W A R T et W . H E N D R I X ( 1 9 4 5 ) ; qu'il trouve ici l 'expression de m a 
vive reconnaissance. 
H. M A T E R N ( 1 9 2 9 b ) , E. M A I L L I E U X (1936) et plus récemment , F . 
L E T H I E R S (1975) et J . - G . C A S I E R (1977) ont signalé la présence de 
nombreuses espèces d 'Entomozoacea dans le Frasnien de l 'extrémité occi-
dentale du bord sud du Bassin de Dinant . La liste d 'Entomozoacea publiée 
par E. M A I L L I E U X ( 1 9 3 6 , p. 13) a été reproduite ultérieurement par 
M . L E C O M P T E et G . W A T E R L O T ( 1 9 5 6 , p. 289 ) ainsi que par W . 
K R E B S ( 1 9 6 2 , tabl . 2 ) . 
Hormis les Entomozoacea provenant de l 'aff leurement protégé de 
Boussu-en-Fagne et qui ont fait l 'objet d'une note récente ( J . - G . C A S I E R , 
1 9 7 7 ) , j 'en ai recueillis dans la tranchée du chemin de fer de Frasnes, dans 
celles de Nismes à Mar iembourg , de Neuville et de Senzeilles, dans le 
chemin de l 'Ermitage à Boussu-en-Fagne, dans le chemin d'accès à la 
carrière du Lion à Frasnes et dans celui de la carrière du Petit M o n t à 
Vodelée. 
Les espèces recueillies sont les suivantes (») : 
Couvin : — T r a n c h é e du chemin de fer située à l 'ouest et à proximité du 
passage à niveau de la grand'route de Philippeville à Couvin, à 
Frasnes. Spécimens recueillis dans les schistes à aspect « M a t a g n e », 
par J . - G . C A S I E R , 1 9 7 5 . 
Entomoprimitia (Entomoprimitia) concentrica ( M A T E R N , H. , 
1 9 2 9 ) . 
Entomoprimitia (Entomoprimitia) sartenaeri C A S I E R , J . - G . , 
1977 . 
Entomoprimitia (Entomoprimitia) cf. nitida ( R O E M E R , F. , 
1 8 5 0 ) . 
Entomoprimitia (Entomoprimitia) aff . kayseri (WALD¬ 
S C H M I D T , E. , 1 8 8 5 ) . 
Entomozoe (Nehdentomis) tenera ( G Ü R I C H , G . , 1 8 9 6 ) . 
Richterina (Volkina) zimmermanni ( V O L K , M . , 1 9 3 9 ) . 
— T r a n c h é e de la grand'route de Philippeville à Couvin, située au 
nord immédiat de Frasnes : elle a été décrite et croquée par P. S A R -
(*) Les gisements sont classés par ordre alphabétique des feuilles topographiques 
au 20.000« de la Belgique. 
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T E N A E R ( 1 9 7 4 , p. 6, p. 7 ) . Les spécimens ont été récoltés par J . - G . 
C A S I E R , 1 9 7 4 . Au sommet des schistes verdâtres à concrét ions cal-
caires : 
R. (V.) zimmermanni. 
Dans les schistes à aspect « M a t a g n e » : 
Entomozoe (Nehdentomis) pseudorichterina ( M A T E R N , H. , 
1 9 2 9 ) . 
E. (E.) nitida. 
E. (N.) tenera. 
Entomozoe (Nehdentomis) pseudophthalma ( V O L K , M . , 1 9 3 9 ) . 
E. (E.) concentrica. 
«Bairdia» pseudomagna ( S T E W A R T , G . et H E N D R I X , W . , 
1 9 4 5 ) . 
Entomozoe (Nehdentomis) buxutumensis C A S I E R , J . - G . , 1977 . 
Ungerella calcarata ( R I C H T E R , R. , 1 8 5 6 ) . 
E. (E.) sartenaeri. 
Bertillonella (Rabienella) reichi ( M A T E R N , H. , 1 9 2 9 ) . 
— T r a n c h é e creusée jadis en vue de la pose d'une canalisation dans 
le chemin d'accès à la carrière du Lion à Frasnes. Spécimens récoltés 
par A. N. M O U R A V I E F F , 1 9 7 0 . 
E. (N.) tenera. 
E. (N.) pseudorichterina. 
Ungerella sp. 
— Chemin de l 'Ermitage à Boussu-en-Fagne. Spécimens récoltés par 
J . - G . C A S I E R , 1 9 7 5 , dans les schistes de la partie moyenne du 
Frasnien, f réquemment dénommés « F2e ». 
Ungerella sp. 
Ol loy : — T r a n c h é e de la ligne du chemin de fer de Nismes à M a r i e m -
bourg située au nord de la station de Nismes, de part et d'autre de 
la borne 115/5. Spécimens récoltés dans les schistes à aspect « M a t a -
gne >» par J . - G . C A S I E R , 1 9 7 5 . 
E. (N.) pseudorichterina. 
R. (V.) zimmermanni. 
E. (N.) tenera ? 
E. (E.) nitida. 
E. (N.) pseudophthalma. 
E. (E.) concentrica. 
E. (E.) aff. kayseri. 
Bertillonella (Rabienella) materni ( V O L K , M . , 1 9 3 9 ) . 
E. (N.) buxutumensis ? 
Ungerella sp. 
E. (E.) sartenaeri. 
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Senzeille : — T r a n c h é e située le long de la ligne du chemin de fer de 
Charleroi à Vireux, entre la station de Senzeilles et la paroi nord-
ouest du tunnel de Senzeilles. Spécimens récoltés dans les schistes de 
la partie supérieure du Frasnien, à l 'ouest du Pont Rouge , par J . - G . 
C A S I E R , 1 9 7 5 . 
E. (E.) nitida. 
E. (E.) cf. concentrica. 
E. (N.) tenera. 
« B. » pseudomagna. 
— T r a n c h é e du chemin de fer de Neuville. Spécimens recueillis dans 
le niveau de schistes à aspect « M a t a g n e » situé à proximité du km 
103 , soit entre 5 9 0 et 601 m comptés vers le nord-est depuis le début 
de l 'aff leurement. Récoltés par J . - G . C A S I E R , 1 9 7 5 . 
A la base : 
R. (V.) zimmermanni. 
Entomoprimitia (Entomoprimitia) splendens ( W A L D S C H M I D T , 
E. , 1 8 8 5 ) . 
E. (E.) kayseri. 
Au sommet : 
E. (N.) tenera ? 
R. (V.) zimmermanni. 
E. (E.) kayseri. 
Entomoprimitia (Entomoprimitia) sandbergeri ( M A T E R N , H. , 
1 9 2 9 ) . 
Surice : — Chemin d'accès à la carrière du Petit M o n t à Vodelée. Spéci-
mens récoltés dans les schistes de la partie moyenne du Frasnien, par 
J . - G . C A S I E R , 1 9 7 5 . 
Ungerella sp. 
E. (N.) tenera. 
I. — S Y S T E M A T I Q U E 
Seuls les E n t o m o z o a c e a n 'ayant pas fait l 'objet d'une description dans 
ma note consacrée aux Ostracodes de l 'aff leurement protégé de Boussu-en-
Fagne (1977) sont étudiés. Notons que « Bairdia » pseudomagna (STE¬ 
W A R T , G. et H E N D R I X , W. , 1945) est rangé dans cette Super-famille 
( J . - G . C A S I E R , 1 9 7 9 , p. 1 ) . 
Les signes utilisés dans les listes synonymiques sont ceux proposés par 
R. R I C H T E R ( 1 9 4 8 , pp. 5 3 - 5 6 ) . 
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Famille E N T O M O Z O I D A E P R I B Y L , A , 1 9 5 0 
Sous-famille E N T O M O P R I M I T I I N A E G R Ü N D E L , J . , 1 9 6 2 
Genre Entomoprimitia K U M M E R O W , E. , 1939 
E s p è c e - t y p e . — Primitia hattingensis M A T E R N , H. , 1 9 2 9 . 
Sous-genre Entomoprimitia K U M M E R O W , E. , 1939 
E s p è c e - t y p e . — Primitia hattingensis M A T E R N , H. , 1 9 2 9 . 
Entomoprimitia (Entomoprimitia) kayseri 
( W A L D S C H M I D T , E. , 1885) 
(Planche, Figure 2) 
• 1885. — Cvpridina Kayseri nov. spec. — W A L D S C H M I D T , E., p. 925, 
pf. X L , fig. 5 , 5a, b. 
? 1890. — Entomis variostriata, J . M. C L A R K E — J O N E S , T . , p. 323, pi. X I , 
fig. 5 , 6a, b, 7. 
1922. — Entomis Kayseri W A L D S C H M I D T sp. — P A E C K E L M A N N , W., 
p. 111. 
1929a. — Haploprimitia kayseri — M A T E R N , H., p. 150. 
v • 1929b. — Haploprimitia kayseri ( W A L D S C H M I D T , 1885) — M A T E R N , K , 
p. 14, p. 15, p. 25, p. 77, p. 78, pi. I, fig. 2 a-c. 
p ? 1929b. — Primitia variostriata (CLARKE, 1884) — M A T E R N , H., p. 15, p. 25 , 
p. 26, p. 27, p. 78, pi. I, fig. 3 a-d. 
• 1931. — Haploprimitia kayseri — M A T E R N , H., p. 9. 
• 1934. — Haploprimitia kayseri ( W A L D S C H M I D T ) — BASSLER, R. et KEL-
L E T T , B., p. 324. 
• 1939. — Haploprimitia kayseri (WALDSCH.) — K U M M E R O W , E., p. 19. 
1941. —Haploprimitia (= « Cypridina ») kayseri W A L D S C H M I D T 1885 — 
S C H M I D T , E., p. 73 . 
• 1954. — Entomoprimitia kayseri ( W A L D S C H M I D T 1885) — RABIEN, A., 
p. 15, p. 62, pp. 73-76, p. 77, p. 79, p. 185, p. 199, p. 254, pi. 2, 
fig. 13, pi. 3 , fig. 28. 
• 1956b. — Entomoprimitia kayseri ( W A L D S C H M I D T 1885) — RABIEN, A , 
p. 15, tabl. 2. 
1962. — Entomoprimitia kayseri ( W A L D S C H M I D T ) — KREBS, W., p. 221 , 
p. 227. 
1966. — Entomoprimitia kayseri ( W A L D S C H M I D T ) — M Ü L L E R - S T E F -
FEN, K., p. 795, p. 800, p. 833, tabl. 1, 3 . 
1966. — Entomoprimitia (E.) kayseri ( W A L D S C H M I D T ) — STOPPEL, D. et 
Z S C H E K E D , J . -G. , tabL 2. 
1967. — £. kayseri — E R B E N , H. K. et Z A G O R A , K., p. 62. 
1970. — Entomoprimitia (E.) kayseri ( W A L D S C H M I D T 1885) — J O R -
DAN, H., p. 16. 
1970. — Entomoprimitia (Entomoprimitia) kayseri ( W A L D S C H M I D T ) — RA-
BIEN, A., p. 125, p. 153. 
• 1974. — E. kayseri ( W A L D S C H M I D T ) — BECKER, G. et BLESS, M., fig. 9. 
v • 1977. — E. (E.) kayseri ( W A L D S C H M I D T , E., 1885) — CASIER, J . -G . , p. 11. 
p. 13, p. 14. 
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M a t é r i e l . — M o u l e s externes et internes de vingt-huit valves, en 
provenance de la tranchée du chemin de fer de Neuville. 
D e s c r i p t i o n . — E. (E.) kayseri est postplete, de dimension 
moyenne et a un contour subelliptique. Le bord dorsal est rectiligne et 
vaut approximat ivement la moitié de la plus grande longueur; celle-ci , 
située légèrement au-dessus de la mi-hauteur, varie de 1,24 à 1,79 mm. 
La plus grande hauteur est localisée au niveau du tiers postérieur de la 
longueur et oscille entre 0 ,97 et 1,37 mm. Le sillon dorso-médian est peu 
distinct et quasi rectiligne. La fossette est absente. Les valves présentent 
un épaississement de part et d'autre du sillon dorso-médian : le plus impor-
tant est visible dans le secteur postéro-dorsal . L 'ornementat ion consiste 
en vingt à vingt-cinq côtes parallèles aux bords des valves hormis dans le 
secteur médian où elles sont fortement étirées selon l 'axe antéro-postérieur. 
Leurs écarts varient de quarante à cent-dix microns. 
D i s c u s s i o n . — E. (E.) kayseri n'avait pas encore été mise en 
évidence en Belgique. Elle est présente dans la partie sommitale du Fras-
nien. Selon A. R A B I E N (1954 , p. 7 6 ) , E. (E.) kayseri est limitée, en 
Allemagne, à la Z o n e à Entomoprimitia (Entomoprimitia) splendens de 
1'« Obère Adorf-Stufe » du Mass i f Schisteux Rhénan et du Harz . 
Entomoprimitia (Entomoprimitia) splendens 
( W A L D S C H M I D T , E., 1885) 
(Planche, Figure 3) 
• 1885. — Cypridina splendens nov. spec. — W A L D S C H M I D T , E., p. 926, 
p. 927, pl. X L , fig. 6, 6 a. 
• 1922. — Entomis splendens W A L D S C H M . — P A E C K E L M A N N , W., p. 112. 
• 1922. — Entomis n. sp. äff. nitida F. A. R O E M E R sp. — PAECKEL-
M A N N , W., p. 111, p. 112, pl. 3 , fig. 2 a, b. 
• 1929b. — Primitia splendens ( W A L D S C H M I D T , 1885) — M A T E R N , H., p. 26 , 
pl. 1, fig. 5 a-c. 
p • 1929b. — Primitia hattingensis n. nom. — M A T E R N , H , p. 24, p. 25, pl. 1, 
fig. 11 a, b. 
• 1934. — Primitia (Barychilina) splendens ( W A L D S C H M I D T ) — BASSLER, R. 
et K E L L E T T , B., p. 457. 
p • 1934. — Primitia hattingensis M A T E R N — BASSLER, R. et K E L L E T T , B., 
p. 445. 
1934. — Primitia splendens (WALDSCHM.) — KEGEL, W., p. 539. 
non v 1936. — Primitia splendens ( W A L D S C H M I D T ) — M A I L L I E U X , E., p. 13, 
p. 65 . 
• 1939. — P. splendens (WALDSCHM.) — K U M M E R O W , E., p. 19. 
• 1953. — Omphalentomis splendens ( W A L D S C H M I D T ) — K U M M E R O W , E., 
p. 63, pl. II, fig. 2. 
v • 1954. — Entomoprimitia splendens ( W A L D S C H M I D T 1885) — RABIEN, A., 
p. 15, p. 16, p. 35, p. 62, p. 68, p. 69, pp. 70-73, p. 77, p. 79, p. 82, 
p. 107, p. 147, p. 174, p. 175, p. 185, p. 189, p. 199, p. 253, pl. 3 , 
fig. 25 a-c, 26 a, b, 27. 
• 1956a. — Entomoprimitia splendens ( W A L D S C H M I D T 1885) — RABIEN, A., 
p. 218, p. 221, Abb. 1, fig. 13. 
• 1956b. — Entomoprimitia splendens ( W A L D S C H M I D T ) — RABIEN, A., p. 15, 
tabl. 2. 
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non 1956. — P. splendens W A L D S C H M I T H — L E C O M P T E , M. et WATER¬ 
L O T , G., p. 289. 
• 1958. — Entomoprimitia splendens ( W A L D S C H M I D T ) — RABIEN, A. et 
R A B I T Z , A., tabl. 2. 
• 1959. — Entomoprimitia splendens ( W A L D S C H M I D T 1885) — B L U M E N -
S T E N G E L , H., p. 60, p. 61 , pl. II, fig. 8. 
• 1961. — £ . splendens ( W A L D S C H M I D T , 1885) — S Y L V E S T E R - B R A D L E Y , P , 
p. Q390, fig. 315, 1 d, e. 
1962. — Entomoprimttia splendens ( W A L D S C H M I D T ) — KREBS, W., p. 222, 
p. 226, p. 227. 
• 1962. — E. (E.) splendens ( W A L D S C H M I D T 1885) — G R Ü N D E L , J . , 
p. 1.187, p. 1.188, p. 1.191, p. 1.199, Abb. 3 . 
1964. — Entomoprimitia (Entomoprimitia) splendens ( W A L D S C H M I D T ) — 
KREBS, W. et RABIEN, A., p. 80, p. 97, p. 107, p. 108, tabl. 6. 
• 1965. — Entomoprimitia splendens — J O R D A N , H., Abb. 3 . 
1966. _ Entomoprimitia (Entomoprimitia) splendens ( W A L D S C H M I D T ) — 
STOPPEL, D. et Z S C H E K E D , J . -G. , tabl. 2. 
1966. — Entomoprimitia splendens ( W A L D S C H M I D T ) — M Ü L L E R - S T E F -
FEN, K., p. 795, p. 830, p. 833, tabl. 3 . 
1966. — Entomoprimitia (Entomoprimitia) splendens ( W A L D S C H M I D T ) — 
RABIEN, A. et S C H R I C K E , W., tabl. 2. 
• 1967. — E. splendens — E R B E N , H. et Z A G O R A , K., p. 62. 
1968. — Entomoprimitia splendens ( W A L D S C H M I D T ) — RAITH, M., Abb. 2. 
• 1970. — Entomoprimitia (Entomoprimitia) splendens ( W A L D S C H M I D T ) — 
K O C H , M., L E U T E R I T Z , K. et Z I E G L E R , W., p. 695, p. 716, p. 717, 
p. 719, p. 720. 
• 1970. — Entomoprimitia (E.) splendens ( W A L D S C H M I D T 1885) — J O R -
DAN, H., p. 15, Abb. 2. 
1970. — Entomoprimitia (Entomoprimitia) splendens ( W A L D S C H M I D T ) — 
RABIEN, A., p. 137, tabl. 9. 
1976. — Entomoprimitia splendens — B L U M E N S T E N G E L , H., F R E Y E R , G., 
Z A G O R A , K., tabl. 2, p. 1.077. 
• 1977. — E. (E.) splendens ( W A L D S C H M I D T , E., 1885) — CASIER, J . -G. , 
p. 10. 
M a t é r i e l . — M o u l e interne d'une carapace, moule externe d'une 
valve gauche et fragment de moule externe, en provenance de la tranchée 
du chemin de fer de Neuville. 
D e s c r i p t i o n . — E . (E.) splendens est postplete et a un contour 
elliptique. Le bord dorsal est rectiligne et sa longueur vaut approximat i -
vement le tiers de celle des valves. La plus grande longueur est située à mi-
hauteur; la plus grande hauteur est localisée au niveau du tiers postérieur 
de la longueur et la plus grande épaisseur, dans le secteur médian. La 
longueur, la hauteur et l 'épaisseur valent respectivement 1 ,39, 1 ,10 et 
0 ,86 mm pour la carapace. Le sillon dorso-médian est réduit à une légère 
dépression visible à proximité du bord dorsal . La fossette, fortement déve-
loppée, circulaire et relativement profonde, est située au centre des valves. 
L 'ornementat ion consiste en approximativement quinze côtes dont la ma jo -
rité est issue de la dépression dorsale. Les côtes situées de part et d'autre 
de l 'axe joignant la fossette et la dépression dorsale ont une concavité 
dirigée vers le bord des valves. D u côté antérieur, le rayon de courbure 
des côtes est plus réduit que du côté postérieur. D a n s les secteurs antéro-
ventral , ventral et postéro-ventral , les côtes sont parallèles aux bords des 
valves. Quelques intercalations et bifurcations peuvent être observées, 
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surtout à proximité de la dépression dorsale et dans le secteur antéro-
dorsal . Les écarts entre les côtes valent de 5 0 à 80 microns. 
D i s c u s s i o n . — E. M A I L L I E U X (1936 , p. 13) a erronément signalé 
la présence de E. (E.) splendens dans l 'affleurement protégé de Boussu-en-
Fagne et dans la tranchée de la ligne du chemin de fer de Nismes à M a r i e m -
bourg. Les spécimens qu'il détermine c o m m e Primitia splendens doivent 
être attribués à Entomoprimitia (Entomoprimitia) sartenaeri. La confusion 
entre ces deux espèces provient de l 'ornementation de E. (E.) sartenaeri 
qui, lorsqu'elle est fortement déformée, peut rappeler celle de E. (E.) 
splendens. 
Selon A. R A B I E N (1954 , p. 73) E. (E.) splendens est connue, en Alle-
magne, dans le Massi f Schisteux Rhénan, la Thuringe et le Harz . Elle y 
caractérise, dans 1'« Obere Adorf-Stufe », une zone de la Super-zone à 
E. (E.) sartenaeri. E. (E.) splendens est présente, en Belgique, dans l 'extrême 
sommet du Frasnien. 
Entomoprimitia (Entomoprimitia) sandbergeri 
( M A T E R N , H , 1929) 
(Planche, Figure 5) 
p • 1850. — Cvpridina serrato-striata SANDB. — S A N D B E R G E R , G. et SAND-
B E R G E R , F., p. 4, p. 5 , pl. I, fig. 2 f. 
p 1887. — Entomis serrato-striata SANDB. sp. — Z I T T E L , K., p. 554, fig. 761 c. 
• 1908. — Entomis serratostriata S A N D B E R G E R — GÜRICH, G., p. 168, pl. 47, 
fig. 9 c. 
• 1910. — Entomis serrato-striata SANDB. sp. — von Z I T T E L , K., fig. 1.262 c, 
p. 527. 
• 1924. — Entomis serrato-striata SANDB. sp. — von Z I T T E L , K., fig. 1.304 c, 
p. 626. 
• 1929b. — Primitia sandbergeri n. sp. — M A T E R N , H., p. 28, p. 29, p. 75, p. 76 , 
p. 78, pl. 2, fig. 17 a, b. 
1934. — Primitia sandbergeri ( M A T E R N ) — W E B E R , H., p. 540, p. 567, 
p. 570. 
• 1934. — Primitia (Barvchilina ?) sandbergeri M A T E R N — BASSLER, R. et 
K E L L E T T , B., p. 455. 
• 1936. — Primitia Sandbergeri M A T E R N — MAILLIEUX, E., p. 13, pp. 64-65. 
1938. — Primitia sandbergeri M A T . — M E M P E L , G., 569. 
• 1941. — P. sandbergeri M. — S C H M I D T , E., p. 73 . 
• 1954. — Entomoprimitia f sandbergeri ( M A T E R N 1929) — RABIEN, A., 
p. 14, p. 16, p. 62, p. 65, p. 73, pp. 85-86, p. 88, p. 201. 
• 1956a. — Entomoprimitia f sandbergeri ( M A T E R N 1929) — RABIEN, A., 
p. 218, p. 222, Abb. 2, fig. 3. 
• 1956b. — Entomoprimitia i sandbergeri ( M A T E R N ) — RABIEN, A., p. 21 , 
p. 25, tabl. 2. 
• 1956. — P. sandbergeri SANDB. — L E C O M P T E , M. et W A T E R L O T , G., 
p. 289. 
1962. — Entomoprimitia t sandbergeri ( M A T E R N ) — KREBS, W., p. 224, 
p. 225, p. 228, tabl. 2. 
• 1962. — ? E. (E.) ? sandbergeri ( M A T E R N 1929) — G R Ü N D E L , J . , p. 1.199. 
• 1964. — Entomoprimitia (E.) f sandbergeri ( M A T E R N ) — KREBS, W. et 
RABIEN, A., p. 98 . 
1966. — Entomoprimitia l sandbergeri ( M A T E R N ) — M Ü L L E R - S T E F F E N , K., 
p. 812, p. 833, tabl. 3. 
1967. — Entomoprimitia i sandbergeri — E R B E N , H. et Z A G O R A , K., p. 62. 
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1968. — Entomoprimitia > sandbergeri ( M A T E R N ) — R A I T H , M., p. 481 , 
p. 486, Abb. 2, 3. 
• 1970. — Entomoprimitia (Entomoprimitia) sandbergeri ( M A T E R N ) — 
K O C H , M., L E U T E R I T Z , K. et Z I E G L E R , W., p. 692, pp. 718-721, 
pl. 9, fig. 1, 2. 
• 1970. — Entomoprimitia (E.) sandbergeri ( M A T E R N 1929) — J O R D A N , H., 
p. 16. 
1970. — Entomoprimitia (Reptiprimitia) ? sandbergeri ( M A T E R N ) — RA¬ 
BIEN, A., p. 155. 
• 1974. — E. sandbergeri ( M A T E R N ) — BECKER, G. et BLESS, M., fig. 9. 
M a t é r i e l . — Moules externes et internes de six valves, en prove-
nance de la tranchée du chemin de fer de Neuville. 
D e s c r i p t i o n . — La carapace est preplete, de grande dimension 
et a un contour subelliptique. Le bord dorsal est droit et sa longueur vaut 
approximativement les deux tiers de celle des valves. La plus grande lon-
gueur est située à mi-hauteur et varie de 2 , 1 0 à 2 , 8 0 mm. La plus grande 
hauteur est localisée légèrement en avant par rapport à la mi-longueur et 
oscille entre 1,63 et 2 ,02 mm. Le sillon dorso-médian, profond et légère-
ment incurvé, s'évase à proximité du bord dorsal . La fossette est elliptique 
et prolonge le sillon dorso-médian. L 'ornementat ion consiste en un très 
grand nombre de côtes — environ soixante-quinze à quatre-vingt-cinq 
côtes comptées à la périphérie des valves — rayonnantes à partir de la 
fossette sauf dans le secteur postéro-dorsal où elles prennent naissance 
perpendiculairement au sillon dorso-médian. Elles sont arquées et présen-
tent de nombreuses intercalations et bifurcations. Leurs écarts varient entre 
45 et 75 microns. 
D i s c u s s i o n . — H. M A T E R N ( 1 9 2 9 b , p. 29 ) a signalé la pré-
sence d'un moule interne de E. (E.) sandbergeri en Belgique. Il a été prélevé, 
selon E. M A I L L I E U X (1936 , p. 13) , à 4 0 0 m au nord de la vingt-sixième 
borne kilométrique de l 'ancienne route reliant Philippeville à Couvin. 
E. (E.) sandbergeri se rencontre, en Allemagne, dans le Mass i f Schisteux 
Rhénan et dans, le Harz . Elle y est confinée à la « Nehden-Stufe ». A. 
R A B I E N (1954 , p. 86) estime cependant qu'elle pourrait être observée 
dans 1'« Hemberg-Stufe ». 
Les E. (E.) sandbergeri décrits proviennent de l 'extrême sommet du 
Frasnien. 
Genre B e r t i l l o n e l l a S T E W A R T , G . et H E N D R I X , W. , 1945 
E s p è c e - t y p e . — Bertillonella subcircularis S T E W A R T , G . et 
H E N D R I X , W. , 1 9 4 5 . 
Les types de l 'espèce B. subcircularis pourraient être deux formes lar-
vaires $ Entomoprimitia (Entomoprimitia) concentrica ( M A T E R N , H , 
1 9 2 9 ) . Si l 'étude d'un plus grand nombre de représentants de B. subcircu-
laris confirmait cette hypothèse, le genre Bertillonella deviendrait non 
valide et devrait être remplacé par son synonyme Waldeckella R A B I E N , A., 
1954 . 
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Sous-genre Rabienella G R Ü N D E L , J . , 1 9 6 2 
E s p è c e - t y p e . — Primitiella reicht M A T E R N , H., 1 9 2 9 . 
Bertillonella (Rabienella) materni ( V O L K , M . , 1939 ) 
(Planche, Figure 1) 
» 1939. _ Primitiella materni n. sp. — V O L K , M., pp. 242-244, pl. 1, fig. 2, 4. 
p • 1954. _ Waldeckella materni (VOLK 1939) — RABIEN, A., p. 30, p. 150, 
pp. 157-158, p. 174, p. 175, p. 193. 
1956a. — Waldeckella materni (VOLK 1939) — RABIEN, A., p. 218, p. 220, 
p. 221, Abb. 1, fig. 10. 
1956b. — Waldeckella materni (M. VOLK) — RABIEN, A., p. 15, tabl. 2. 
• 1958. — Waldeckella materni (VOLK) — RABIEN, A. et R A B I T Z , A., p. 172, 
p. 173, tabl. 2, Abb. 5, fig. 1. 
? 1962. — W. (R.) materni (VOLK 1939) — G R Ü N D E L , J . , p. 1.200, Abb. 7. 
• 1964. — Bertillonella (Rabienella) materni (VOLK) — KREBS, W. et RA-
BIEN, A., p. 95, p. 96, tabl. 6. 
1966. — Waldeckella materni (VOLK) — M Ü L L E R - S T E F F E N , K., p. 795 , 
tabl. 3 . 
1966. — Bertillonella (Rabienella) materni (VOLK) — RABIEN, A. et 
S C H R I C K E , W., tabl. 1. 
• 1967. — Waldeckella materni — E R B E N , H. et Z A G O R A , K., p. 62. 
• 1970. — Bertillonella (Rabienella) materni (VOLK 1939) — J O R D A N , H., 
p. 16. 
1970. — Bertillonella (Rabienella) materni (VOLK) — RABIEN, A., tabl. 9. 
1974. — B. materni (VOLK) — B E C K E R , G. et BLESS, M., fig. 7. 
M a t é r i e l . — M o u l e externe d'une valve gauche, en provenance 
de la tranchée du chemin de fer de Nismes à M a r i e m b o u r g . 
D e s c r i p t i o n . — La valve est légèrement preplete, sa longueur 
est supérieure à 1,46 mm et son bord dorsal, rectiligne. L 'ornementat ion 
consiste en neuf côtes parallèles aux bords des valves sauf antérieurement 
où les côtes dorsales sont parallèles à l 'axe antéro-postérieur. Elles forment 
avec les côtes issues du secteur ventral des ogives emboîtées . Dans le 
secteur dorsal, les côtes sont légèrement déviées au niveau du sillon 
dorso-médian. Leurs écarts valent 9 0 microns. 
D i s c u s s i o n . — B. (R.) materni est connue, en Allemagne, dans 
le Massi f Schisteux Rhénan, dans le Harz et la Thur inge . Elle y carac-
térise une Z o n e de la Super-zone à E. (E.) sartenaeri. Sa présence n'avait 
pas encore été signalée en Belgique. 
Sous-famille E N T O M O Z O I N A E P R I B Y L , A , 1 9 5 0 
Genre Entomozoe P R I B Y L , A., 1 9 5 0 
E s p è c e - t y p e . — Entomis tuberosa J O N E S , T . , 1 8 6 1 . 
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Sous-genre Nehdentomis M A T E R N , H. , 1929 
E s p é c e - t y p e . — Entomis (Nehdentomis) nehdensis M A T E R N , H. , 
1929 . 
Entomozoe (Nehdentomis) pseudorichterina 
( M A T E R N , H. , 1929) 
(Planche, Figure 4) 
v * 1929b. — Entomis (Nehdentomis) pseudorichterina n. sp. — M A T E R N , H., 
p. 58, pp. 59-60, p. 78, pl. 4, fig. 46 a-c. 
1934. _ Entomis (Nehdentomis) pseudorichterina M A T E R N — KEGEL, W., 
p. 537, p. 539. 
1934. _ Entomis (Nehdentomis) pseudorichterina M A T E R N — W E B E R , H., 
p. 540, p. 541 , p. 542, p. 567, p. 570. 
• 1934. _ Nehdentomis pseudorichterina ( M A T E R N ) — BASSLER, R. et 
K E L L E T T , B., p. 415. 
1938. — Entomis (Nehdentomis) pseudorichterina M A T . — M E M P E L , G.. 
p. 569. 
• 1939. — Entomis (Nehdentomis) pseudorichterina M A T E R N (1929) — 
VOLK, M., p. 251, pl. 1, fig. 11.. 
v • 1954. _ Entomozoe (Nehdentomis) pseudorichterina ( M A T E R N 1929) — RA-
BIEN, A., p. 34, p. 89, p. 97, pp. 102-104, p. 106, p. 181, p. 184, 
p. 189, p. 199, pl. 1, fig. 7, pl. 2, fig. 52. 
• 1956a. — Entomozoe (Nehdentomis) pseudorichterina ( M A T E R N 1929) — RA-
BIEN, A., p. 219, Abb. 1, fig. 7. 
• i 9 5 6 b . _ Entomozoe (Nehdentomis) pseudorichterina ( M A T E R N ) — RA-
BIEN, A., p. 15, tabl. 2. 
• 1958. — Entomozoe (Nehdentomis) pseudorichterina ( M A T E R N ) — RA-
BIEN, A. et R A B I T Z , A., p. 170. 
• 1959. _ Entomozoe (Nehdentomis) pseudorichterina ( M A T E R N 1929) — 
B L U M E N S T E N G E L , H., p. 66, p. 85, p. 86, p. 87, tabl. 3 , 4. 
• 1962. — Entomozoe (Nehdentomis) pseudorichterina — G R Ü N D E L , J . , 
Abb. 4. 
1962. — Entomozoe (N.) pseudorichterina ( M A T E R N ) — KREBS, W., p. 221 . 
• 1964. — Entomozoe (Nehdentomis) pseudorichterina ( M A T E R N ) — KREBS, 
W . et RABIEN, A., p. 82, p. 92. 
• 1964. — Entomozoe (Nehdentomis) pseudorichterina ( M A T E R N 1929) — 
M Ü L L E R - S T E F F E N , K., p. 160, p. 161, pl. 18, fig. 5 a, b, pl. 19, 
fig. 10. 
• 1966. — Entomozoe (Nehdentomis) pseudorichterina ( M A T E R N ) — M Ü L L E R -
S T E F F E N , K., p. 794, p. 795, p. 797, p. 800, p. 812, p. 830, p. 833, 
tabl. 1, 3. 
1966. — Entomozoe (Nehdentomis) pseudorichterina ( M A T E R N ) — S T O P -
PEL, D. et Z S C H E K E D , J . -G. , tabl. 2. 
1966. -Entomozoe (Nehdentomis) pseudorichterina ( M A T E R N ) - RA-
BIEN, A. et S C H R I C K E , W , p. 291, tabl. 2. 
1967. — Entomozoe (Nehdentomis) pseudorichterina — E R B E N , H. et ZA-
G O R A , K., p. 62. 
1967. — E. (N.) pseudorichterina ( M A T E R N ) — J U X , H. et G R O O S , H., 
p. 407, p. 408. 
1967. — Entomozoe (Nehdentomis) pseudorichterina ( M A T E R N ) — T C H I -
J O V A , V , tabl. 8. 
• 1970. — Entomozoe (N.) pseudorichterina ( M A T E R N 1929) — J O R D A N , H , 
p. 16. 
1970. — Entomozoe (Nehdentomis) pseudorichterina ( M A T E R N ) — 
K O C H , M., L E U T E R I T Z , K. et Z I E G L E R , W., p. 695, tabl. 1. 
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1970. — Entomozoe (Nehdentomis) pseudorichterina ( M A T E R N ) — RA-
BIEN, A., p. 135, p. 155, tabl. 9. 
1972. — E. (Nehdentomis) pseudorichterina ( M A T E R N ) — G W O S D Z , W., 
p. 20. 
• 1974. — E. (N.) pseudorichterina ( M A T E R N ) — B E C K E R , G. et BLESS, M., 
fig. 9. 
• 1977. — E. (N.) pseudorichterina ( M A T E R N , H., 1929) — CASIER, J . -G . , 
p. 21 . 
M a t é r i e l . — M o u l e s externes et internes de quarante-huit valves 
et carapaces en provenance de la tranchée du chemin de fer de Nismes à 
M a r i e m b o u r g , de la tranchée de la grand'route de Philippeville à Couvin 
et du chemin d'accès à la carrière du Lion à Frasnes. 
D e s c r i p t i o n . — E. (N.) pseudorichterina est preplete, grande et 
a un contour subelliptique. La plus grande longueur est située à mi-hau-
teur et varie de 1,05 à 1,43 mm. La plus grande hauteur est localisée 
approximat ivement au tiers antérieur de la longueur et oscille entre 
0 ,71 et 0 ,95 mm. La plus grande épaisseur se trouve à mi-longueur et 
varie de 0 ,57 à 0 ,82 mm. Le bord dorsal est rectiligne et vaut la moitié 
de la longueur. Le bord des valves subit une légère inversion de courbure , 
sur une courte distance, dans le secteur antéro-ventral . Le sillon dorso-
médian n'est décelable qu'à proximité du bord dorsal . La fossette est 
profonde, circulaire et occupe le centre des valves. L 'ornementat ion con-
siste en une vingtaine de côtes dont les écarts vont de 2 5 à 4 0 microns . 
Les côtes situées à proximité du bord des valves suivent sensiblement 
le contour de celles-ci. Les côtes localisées dans le secteur médian forment 
des ellipses fortement aplaties dont le grand axe est parallèle à l 'axe 
antéro-postérieur. D e u x ou trois côtes ont leurs parcours interrompus 
par la fossette. 
D i s c u s s i o n . — E. (N.) pseudorichterina n'avait pas encore été 
mise en évidence en Belgique. Elle est connue, en Allemagne, dans le 
Mass i f Schisteux Rhénan, le Harz et la Thuringe et selon A. R A B I E N 
( 1 9 5 4 , p. 104) y est limitée à la « M i t t l e r e A d o r f - S t u f e » , 1'« Obere 
Adorf-Stufe »> et la partie inférieure de la « Nehden-Stufe ». Cependant , 
il n'est pas exclu qu'une partie des E. (N.) pseudorichterina reconnus 
en Allemagne et plus particulièrement ceux en provenance de la partie 
supérieure de 1'« Adorf-Stufe » et de la « Nehden-Stufe » doit être attribuée 
à E. (N.) buxutumensis C A S I E R , J . - G . , 1977 . 
Au bord sud du Bassin de Dinant , E. (N.) pseudorichterina est pré-
sente dans la partie moyenne du Frasnien. 
II. — C O N C L U S I O N S 
Les E n t o m o z o a c e a apparaissent t imidement au cours de la partie 
moyenne du Frasnien, dans le chemin de l 'Ermitage à Boussu-en-Fagne 
et dans le chemin d'accès à la carrière du Petit M o n t à Vodelée . Ils abon-
dent dans la partie supérieure du Frasnien — plus particulièrement dans 
TABLEAU 
Répartition des Entomozoacea dans le Frasnien de l'extrémité occidentale du bord sud du Bassin de Dinant. 
> Ancyrognathus triangularis 
Ancyrognathus asymmetricus 
Entomozoe (N.) teñera (GORICH, G., 1896) 
Ungerella sp 
Entomozoe (N.) pseudorichterina ( M A T E R N , H., 1929) 
Richterina (V.) zimmermanni (VOLK, M., 1939) 
Entomozoe (N.) pseudophthalma (VOLK, M., 1939) 
Entomoprimitia (E.) concéntrica ( M A T E R N , H., 1929) 
« Bairdia » pseudomagna ( S T E W A R T , G. et H E N D R I X , W., 1945) 
Entomozoe (N.) buxutumensis CASIER, J . -G . , 1977 
Bertillonella (R.) materni (VOLK, M., 1939) 
Entomoprimitia (E.) nitida ( R O E M E R , F., 1850) 
Ungerella calcarata ( R I C H T E R , R., 1856) 
Entomoprimitia (E.) sartenaeri CASIER, J . -G . , 1977 
Bertillonella (R.j reicht ( M A T E R N , H., 1929) 
Entomoprimitia (E.) splendens ( W A L D S C H M I D T , E., 1885) 
Entomoprimitia (E.) kayseri ( W A L D S C H M I D T , E., 1885) 
Entomoprimitia (E.) sandbergeri ( M A T E R N , H., 1929) 
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les schistes à aspect « M a t a g n e » — et disparaissent dès la base du 
Famennien. Ils sont limités, en Belgique, à l 'extrémité occidentale du 
bord sud du Bassin de Dinant . 
Ce sont E. (N.) tenera et Ungerella sp. qui apparaissent les premiers, 
puis, après la première occurrence d ' A n c y r o g n a t h u s triangtdaris Y O U N G -
Q U I S T , W. , 1947 , et avant celle à'Ancyrognathus asymmetricus (UL-
R I C H , E. et B A S S L E R , R., 1 9 2 6 ) , viennent £ . (N.) pseudorichterina et 
R. (V.) zimmermanni. 
Au cours de la partie supérieure du Frasnien, après la première pré-
sence d'A. asymmetricus, apparaissent successivement : E. (N.) pseudo-
phthalma, E. (E.) concentrica, E. (N.) buxutumensis, E. (E.) nitida, 
U. calcarata, E. (E.) sartenaeri et B. (R.) reichi. D a n s l 'extrême sommet 
du Frasnien, à Neuville, E. (E.) splendens associée à E. (E.) kayseri, puis 
finalement E. (E.) sandbergeri, font leur apparit ion. Cette succession, 
reprise dans le tableau, est sensiblement la même que celle observée en 
Allemagne. 
En 1954 , A. R A B I E N , dans son œuvre magistrale consacrée aux E n t o m o -
zoacea, a proposé une biozonation basée sur ce groupe pour le Dévonien 
Supérieur al lemand. Celle-ci , peu modifiée depuis, est applicable à l 'extré-
mité occidentale du bord sud du Bassin de Dinant et la proposition de 
caractériser la partie supérieure du Frasnien par Entomozoe (Nehden-
tomis) prolifica ( S T E W A R T , G . et H E N D R I X , W . , 1 9 4 5 ) , faite par 
F. L E T H I E R S (1974 , p. 7 7 ) , n'est pas fondée. 
Malgré l 'absence de l'espèce guide : Bertillonella (Rabienella) cicatricosa 
( M A T E R N , H., 1 9 2 9 ) , l 'apparition d'E. (N.) pseudorichterina en asso-
ciation avec E. (N.) tenera, dans la tranchée creusée jadis pour la pose 
d'une canalisation dans le chemin d'accès à la carrière du Lion à Frasnes, 
et la présence de R. (V.) zimmermanni en association avec E. (N.) pseudo-
richterina, sous, et à la base des schistes à aspect « M a t a g n e », dans la 
tranchée de la grand'route de Philippeville à Couvin et dans la tranchée 
du chemin de fer de Nismes à Mar iembourg , suggèrent que la Z o n e à 
B. (R.) cicatricosa débute quelques mètres après la première occurrence 
d'Ancyrognathus triangtdaris. Le sommet de cette Z o n e est indiqué, après 
la première présence d'Ancyrognathus asymmetricus, par l 'apparition de 
E . (E.) sartenaeri. 
D a n s la tranchée de la grand'route de Philippeville à Couvin, E. (N.) 
pseudophthalma apparaît en même temps que cette dernière espèce de 
Conodonte . En Allemagne, E. (N.) pseudophthalma permet de distinguer 
la partie supérieure de la Z o n e à B. (R.) cicatricosa. Dans le Haut Harz 
(Allemagne), le Kellwasserkalk Inférieur se situe dans la Z o n e à B. (R.) 
cicatricosa. 
Dans la tranchée de la grand'route de Philippeville à Couvin, la base 
de la Super-zone à E. (E.) sartenaeri est située à 148 m comptés vers le 
nord depuis le début de l 'affleurement, et dans la tranchée du chemin de 
fer de Nismes à Mar iembourg , à 158 m comptés vers le sud-est depuis 
le début de l 'affleurement. Elle correspond, en Allemagne, à la limite 
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entre les Zones « do Iy » et « do Iy/8 >, fournie par les Goniati tes et à la 
limite entre la Z o n e à Palmatolepis gigas Inférieure et la Z o n e à Palma-
tolepis gigas Supérieure, fournie par les Conodontes (W. B U G G I S C H , 
A. R A B I E N et G . H Ü H N E R , 1 9 7 8 , tabl . 12, p. 1 0 9 ) . 
Les schistes à aspect « M a t a g n e » situés au nord du pont en jambant 
la tranchée du chemin de fer, à Frasnes, et ceux de l 'affleurement protégé 
de Boussu-en-Fagne, sont dans la Super-zone à E. (E.) sartenaeri. 
La Z o n e à B. (R.) materné n'est à présent connue que par un spécimen 
en provenance de la tranchée du chemin de fer de Nismes à M a r i e m b o u r g . 
La Z o n e à B. (R.) reichi est représentée dans la tranchée de la grand-
route de Philippeville à Couvin ainsi que dans l 'affleurement protégé de 
Boussu-en-Fagne. Les Zones à Bertillonella (Rabienella) barrandei ( R I C H -
T E R , R., 1 8 6 9 ) , Bertillonella (Rabienella) volki ( R A B I E N , A., 1958 ) et 
Bertillonella (Rabienella) schmidti ( R A B I E N , A., 1958) appartenant à 
la Super-zone à E. (E.) sartenaeri n 'ont pas encore été mises en évidence 
en Belgique. L'intervalle B. (R.) reichi/E. (E.) splendens pourrait être 
présent dans l 'affleurement protégé de Boussu-en-Fagne ( J . - G . C A S I E R , 
1977 , p. 2 5 ) . 
Dans la tranchée de Neuville, des schistes à aspect « M a t a g n e » affleu-
rent entre 4 3 8 et 4 5 2 m ainsi qu'entre 5 8 7 et 601 m comptés vers le 
nord-est depuis le début de l 'affleurement. D e u x E. (E.) splendens asso-
ciées à E. (E.) kayseri ont été récoltées à la base du second niveau de 
schistes à aspect « M a t a g n e ». Cet Entomozoacea caractérise la dernière 
Z o n e de la Super-zone à E. (E.) sartenaeri. Elle contient , en Allemagne, 
la base de la Zone à Palmatolepis triangularis Inférieure de la zonation 
fournie par les Conodontes . Le Kellwasserkalk Supérieur, dont la localité-
type se trouve dans la vallée du Kellwasser près d'Alteneau, dans le Haut 
Harz, est situé dans la Z o n e à E. (E.) splendens. 
Au sommet de ce niveau de schistes à aspect « M a t a g n e », six E . (E.) 
sandbergeri ont été recueillies. Cette espèce ne serait connue, en Allemagne, 
que de la « Nehden-Stufe » et, selon M . R A I T H ( 1 9 6 8 , p. 4 8 5 ) , elle appa-
raîtrait sous la Z o n e à Entomozoe (Nehdentomis) nehdensis ( M A T E R N , 
H. , 1929) et à Entomozoe (Richteria) serratostriata ( S A N D B E R G E R , G . , 
1 8 4 5 ) , soit dans l 'Intervalle E. (E.) splendenslE. (N.) nehdensis et E. (R.) 
serratostriata. H . M A T E R N ( 1 9 2 9 b , p. 87) avait déjà reconnu E . (E.) 
sandbergeri dans un affleurement situé au nord de la vingt-sixième borne 
kilométrique de la route de Philippeville à Rocro i . Il avait, notamment en 
se basant sur la présence de cette espèce, attribué la faune d 'Ostracodes des 
« Schistes de M a t a g n e » aussi bien à 1'« Adorf-Stufe » qu'à la « Nehden-
Stufe » al lemande. Plus récemment , se référant à la liste d 'Ostracodes 
publiée par H. M A T E R N ( 1 9 2 9 b , p. 8 7 ) , W . K R E B S ( 1 9 6 2 , p. 2 2 9 ) avait 
repris cette hypothèse. Cependant , la seule présence d'E. (E.) sandbergeri 
ne permet pas de placer avec certitude la limite « Adorf-Stufe »/« Nehden-
Stufe » dans l 'extrême sommet du Frasnien, car cette espèce est relative-
ment rare en Allemagne et son extension stratigraphique pourrait être plus 
étendue. 
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Les Entomozoacea sont réputés pélagiques. Le rapport élevé du volume 
de la carapace par sa surface, son extrême minceur, l 'absence de calcifi-
cat ion et la distribution cosmopoli te de cette Super-famille sont les argu-
ments avancés pour étayer cette hypothèse. Elle conduit de n o m b r e u x 
chercheurs à assigner une grande profondeur aux formations contenant 
des représentants de cette Super-famille . 
G . B E C K E R ( 1 9 7 1 , p. 6 8 , 1 9 7 6 , p. 2 1 5 ) note l 'existence d 'Entomozoacea 
à carapace épaisse et conclut qu'un tel mode de vie ne peut être retenu 
pour l 'ensemble de cette Super-famille . 
Dans le Frasnien Supérieur de la tranchée de Senzeilles, sous les schistes 
à aspect « M a t a g n e » selon la définition de P. S A R T E N A E R ( 1 9 7 0 , p. 3 4 6 ) , 
les E n t o m o z o a c e a sont associés aux Paleocopida, Platycopida et M e t a c o -
pida, plus rarement aux Er idostraca ; ils présentent parfois une carapace 
légèrement calcifiée. Dans les schistes à aspect « M a t a g n e », les E n t o m o -
zoacea sont toujours associés à deux espèces de Paleocopida : « Kloedenia » 
dillensis ( M A T E R N , H., 1929) et Amphissites cf. parvulus ( P A E C K E L -
M A N N , W . , 1 9 1 3 ) . C o m m e ces deux espèces, ils ne peuvent être recueillis 
dans ces schistes que sous forme de moules internes et externes. La pré-
sence des Entomozoacea uniquement sous forme de moules internes et 
externes dans les schistes à aspect « M a t a g n e » doit être attribuée à des 
conditions de fossilisation défavorables — milieu réducteur — c o m m e 
c'est le cas pour les Paleocopida. L 'extrême minceur de la carapace des 
E n t o m o z o a c e a , le rapport élevé du volume de la carapace par sa surface 
peuvent être regardés c o m m e une adaptation à la vie en milieu vaseux. 
L ' isomorphisme présenté par quelques espèces d 'Entomozoacea avec des 
représentants des Paraparchit idae et Bairdiidae milite en faveur d'une 
appartenance au benthos . L'usage fait des Entomozoacea c o m m e indica-
teur bathymétr ique ne paraît pas fondé. 
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E X P L I C A T I O N DE LA PLANCHE 
Fig. 1. — Bertillonella (Kabienella) matemi (VOLK, M , 1939). 
Hypotype. I. R. Sc. N. B. n° a 1392. Moule externe d'une valve gauche. 
Grossissement : X 18,5. 
Fig. 2. — Entomoprimitia (Entomoprimitia) kayseri ( W A L D S C H M I D T , E., 1885). 
Hypotype. I. R. Se. N. B. n» a 1393. Moule externe d'une valve gauche. 
Grossissement : X 30. 
Fig. 3 . — Entomoprimitta (Entomoprimitia) splendens ( W A L D S C H M I D T , E., 1885). 
Hypotype. I. R. Sc. N. B. n» a 1394. Moule externe d'une valve gauche. 
Grossissement : X 31 . 
Fig. 4. — Entomozoe (Nehdentomis) pseudorichterina ( M A T E R N , H , 1929). 
Hypotype. I. R. Sc. N. B. n° a 1395. Moule interne d'une carapace en vue 
latérale droite. Grossissement : X 32. 
Fig. 5. — Entomoprimitia (Entomoprimitia) sandbergeri ( M A T E R N , H , 1929). 
Hypotype. I. R. Sc. N. B. n° a 1396. Moule interne d'une valve droite. Gros-
sissement : X 32 . 
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